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 اردبیل خوینی اهام بیوارستاى به کننذه هراجعه پسوریازیس به هبتلا بیواراى در شخصیتی اختلالات و صفات بررسی
 1395 سال در
 تزرعی ّذف تا حاضز ی هطالؼِ ؛ّغتٌذ هزتثط پغَریاسیظ تا رٍاًی اختلالات وِ اًذ دادُ ًؾاى هطالؼات تزخی ااخیز و هذف: سابقه
 اًجام 5931 عال در اردتیل خویٌی اهام تیوارعتاى تِ وٌٌذُ هزاجؼِ پغَریاسیظ تِ هثتلا تیواراى در ؽخصیتی اختلالات ٍ صفات
 . گزفت
تِ  یاسیظتِ پغَر هثتلا فزد 18 یل،ؽْز اردت یوارعتاى اهام خویٌیپَعت ت یدرهاًگاُ تخصصاس تیي هزاجؼیي تِ  ها: هواد و روش
افزاد گزٍُ ؽاّذ اس لحاظ عي ٍ جٌظ تا  .ؽذًذٍارد هطالؼِ ؽاّذ  گزٍُػٌَاى  تِتذٍى تیواری پَعتی  فزد  68ٍ  ػٌَاى گزٍُ هَرد
 یذٍ ؽذ ،هتَعط یف،در عِ عطح خف ISAPتز اعاط ؽاخص  یاسیظ در گزٍُ هَردؽذت پغَر. اًتخاب ؽذًذگزٍُ هَرد ّوغاى 
تا اعتفادُ اس  ی ؽزوت وٌٌذگاى در هطالؼِ ّوِ یتی. اطلاػات هزتَط تِ صفات ٍ اختلالات ؽخصگزدیذ ییيتَعط هتخصص پَعت تؼ
  .ؽذ یاتیارس III-IMCM ی ًاهِ پزعؼ
% هذوز ٍ 64/2% هًَث ٍ در گزٍُ ؽاّذ تِ صَرت 15/9% هذوز ٍ  84/1صَرت تَسیغ جٌغی افزاد در گزٍُ هَرد تِ  ها: یافته
). =P6/735عال تَد ( 23/91±6/35عال ٍ گزٍُ ؽاّذ  23/38±6/75عٌی گزٍُ هَرد  ). هیاًگیي=P6/968% هًَث تَد (35/8
هٌفی  )،=P6/16)، ٍعَاعی (=P6/166)، ٍاتغتِ (<P6/1666تیي اتتلا تِ پغَریاسیظ تا اتتلا تِ صفات ٍ اختلالات ؽخصیت افغزدُ (
یه ارتثاط آهاری هؼٌی دار هغتمین ٍجَد داؽت تِ طَری وِ فزاٍاًی افزاد ٍاجذ ) =P6/366اضطزاب ( اختلال ، ٍ)=P6/366گزا  (
صفات ٍ اختلالات فَق در تیي تیواراى پغَریاتیه تِ طَر لاتل تَجْی تیؾتز اس گزٍُ وٌتزل تَد. تیي اتتلا تِ پغَریاسیظ تا اتتلا تِ 
 تِ طَری وِ فزاٍاًی افزاد ٍاجذ )=P6/526(جَد داؽت یه ارتثاط آهاری هؼٌی دار هؼىَط ٍ ًوایؾیصفات ٍ اختلالات ؽخصیت 
 صفات ٍ اختلال ًوایؾی در تیي تیواراى هثتلا تِ پغَریاسیظ تِ طَر لاتل تَجْی ووتز اس گزٍُ وٌتزل تَد
 ٍ گزا، هٌفی ٍعَاعی، ٍاتغتِ، افغزدُ، ؽخصیت اختلالات ٍ صفات ٍیضُ تِ ؽخصیتی اختلالات ٍ صفات فزاٍاًی گیری: نتیجه
خذهات  ی ارائِتٌاتزایي  تاؽذ هی وٌتزل گزٍُ اس تیؾتز تَجْی لاتل طَر تِ ًیش ٍ تَدُ ؽایغ پغَریاسیظ تِ هثتلا تیواراى در اضطزاب
  .ذرع ضزٍری تِ ًظز هی یی آًْادرهاى دارٍ در وٌار یواراىتایي تِ  یدرهاً رٍاى
 .ؽخصیتی صفت ؽخصیتی، اختلال پغَریاسیظ، های کلیذی: واژه
 
